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DIARIO
DEL
..".... .
MINISTERIO DE LA GUERRA
.l:: : : :::::::
PARTE OFICIAL
1±2:::!!2
REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONE~
11." S11CCIÓN
Circular. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y' en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, en vista de la comunicación
dirigida á este Ministerio por el Capitán general de Burgos,
Navarra y Vascongadas, con fecha 10 de abril próximo pasa.
do, en la que se expone la conveniencia de que los cuerpos
de Infantería dotados de armamento Mauser dispongan, du-
rante 18 temporada de instrucoión, del antiguo fusil Reming-
~n, en número prudencial y suficiente para atender á ella,
evitando que el moderno se deteriore prematuramente, ha
tenido tí bien disponer lo que sigue:
1.0 Dictada por loe Capitanes generales de las regiones
y Comandantes generales la orden para dar principio á la
instrucción de reclutas, los cuerpos de Infantería que se ha-
llen de guarnición en las capitales respectivas, extraerán de
101'1 parques de Artillería, mediante avalúo, el número de
fuailea Remington estrictamente neeesarics para el de plazas
qne presenten en formación.
2.° Los cuerpos que tengan destacadas IIUS compañías,
p?ro cuyas planas meyores y almacenes radiquen en las ea-
Illtalea, extraerán en igual forma el armamento antiguo neo
oel'l8rio para la instrucción.
3.° Los que tengan su fuerza destacada en puntos donde
no haya parque de Artillada, lo extraerán en la misma for-
!na del parque más inmediato.
4.~ Los armamentos entregados por los parques, serán
PrecIsamente del modelo 1871 que no haya podido sufrir la
transformación al modelo 1871-89, y en BU defecto del ya
iranaformado al referido modelo. .
5.° Ordenado por la autoridad militar superior el fin de
1& \amparada de instrucción, los cuerpos devolverán á los
~rqueB el mismo armamento que recibieron para este des-
tino.
1 6.° Se detallarán con precisión en los cuadernos de sva-
tIo hui circnnstancias que eoncurrsn en el srmamento que
Be entregue para instrucción, á fin de que, al ser devuelto,
l!Ie pueda graduar el deterioro que haya sufrido.
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7.° Unicamente se cargarán t\ los cuerpos las faltas de
píeaas y las roturas, baoíéndose el cargo proporcional al
tiempo que le quede de vida al armamento, para lo oual se
señalará prudencialmente la que tí BU entrega deba tener
según su estado.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años, Ma·
drid 1.0 de mayo de 1897.
Señor.....
-.-
ASCENSOS
1."' SEOOIOW
Excmo. Br.: Con arreglo tí lo dispuesto en 6haal d~e"
to de 28 de ootubre último (C. L. núm. 295), el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á hieJ,l.
conceder el empleo de segundo teniente de la eBO&la.de:tíl-'
rerva retribuH.a. del arma de Infantería, con destino á Ul-
tramar, al sargento D. Angel Molina Lago, del regimiento <W
Murcia núm. 37, que lo ha solicitado y reune Iaa condicio-
nes exigidas; asignándole en 8U nuevo empleo la antigüedad
del día 3 de febrero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de mayo de 1897.
AZÓÁRUGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de GuaITa.
e .•
Exomo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el arto 24de
la ley de 30 de junio de 1895 (C. L. núm. 181), el Rey
(q. D. g.) , Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido 8. bien eoneeder el empleo de segundo teniente de la
escala da reserva retribuidlde Carabineros, para servir, en
comisión, en el arma. de Infanteria en Ultramar, al sargento
de dicho instituto D. :Pedro González Lorenzo, da la coman-
dancia de Castellón, que lo ha solicitado y reune las oondí-
ciones exigidas; asignándole en BU nuevo empleo la anti-
güedad de 18 de mano ñltimo,
De real orden lo digo á V.:m. para m ~ie11to y
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AsOÁ.BBAGA
AlIOÁRRAGA
AIlOÁRRAGÁ
AZCÁnRAGA
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
cretó de 18 de marzo último (C. L. núm. 68), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de oficial.3.° de la es·
caia de reserva retribuida de Administración Militar, con
destino al ejército de operaciones de Cuba, al auxiliar de
3.a clase D. Manuel Alvarez Fernández, que presta sus ser-
vicios en la Ordenación de pagos de Guerra, por haberlo
solicitado y reunir las condiciones exigidas; asignándole en
su nuevo empleo la antigüedad del día 31 de marzo próxi-
mo pasado.
De real orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ' muchos afias. Ma·
drid 1.0 de mayo de 1897.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán genera! de la isla de Cuba, Inspector de 1&
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.'QJ:
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Beñores Oapitanes generales de la primera y Jegunda re~ionelJ.
...
.t.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creta de 24 de octubre de 1895 y 18 de marzo último (Colee-
ci6n Legislativa nüms. 352Y68), el Rey (q. D. g.). Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eonee-
der el empleo de segundo teniente de la escala de reserva
retribuida de Caballería, oon destino á Ultramar. é. los sar-
gentos D. Angel Tosc ano González, del regimiento de Villa-
rrobledo núm. 23, y D. Antonio Gilabert y Grech, de lsa Bee-
clones de Ordenanzas de este Ministerio, que lo han solíci-
tado y reunen las condiciones exigidas; asignándoles en su
nuevo empleo la antigüedad de 18 de marzo .y 30 de abril
últimos, respectivamente. Es asimismo la voluntad de Bu
Majestad, que estos oficiales pasen desde luego á servir,
en comisión, á uno de los cuerpos de Infantería del distrito
adonde se les destine, ínterin no haya vacante de su clase en
Oaballería,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 1.0 de mayo de 1897.
:Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en los reales
decretos de 4: de agosto de 1895 y 18 de marzo' último
(C. L. núms. 250 y 63), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
empleo de ayudante 3.0 de la escala de reserva retribuida
de las brigadas de tropas de Banídad Militar, con destino al
ejército de operaciones de Filipinas, á 10s sargentos D. Ra-
món García.Sáinl'J: y D. Jesús Leante y Go~ín!lz,.de la 1.a hrí-
.ga:la, que lo han solicitado y reunen las condiciones exigí-
das, asignándoles en su nuevo empleo la antlgüedad de la
fecha del último de loa cítados reales decretos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de mayo de 1897.
Aso.!:RRA.GA.
Safio! Capitán general de Castilla la Nueva J Extremadura.
Sefiorea Capitán general de las islas Filipin!ls,. Inspector de
la Caja general de mtramu y Ordenador de pagos de
GIMTBo.
Excmo. Br.: Con arreglo á lo dispuesto en el real decre-
to de 18 de marzo último (C. L. núm. 68), el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de segundo teniente de la escala de re-
¡erva retribuida de Artillería, con destino á Ultramar, al
auxiliar de almaoenea del parque de esa plaza D. Mariano
Bornando Rubio. que lo ha solicitado y reune las condiciones
exigidas; asignándole en su nuevo empleo la antigüedad de
la feoha del expresado real decreto. Es asimismo la volun-
tad de S. M•• que este ofíaial pase á servir. en comisión, á
uno de los cuerpos de Infantería del distrito adonde se le
delitine, ínterin no haya vacante de su clase en Artilleda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de mayo de 1897.
Excmo. Br,e Con arreglo á lo dispuesto en el arto 24 de
la ley de 30 de jnnio de 181)5 (C.·L. núm. 181), el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre 1& Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribnída de la Guardia Civil, para servir,
en comisión, en el arma de Infantería en Ultramar, al sar-
gento dli díeho inslimto D. José CaBtillo 1Ial'tínez, de la Oo-
mandancia de Cádix, que lo ha solicitado y reune las condi-
mOl1eB e:ri~da!; asignándole en su nuevo empleo la antigüe-
dad del día 19 de msrso último.
De real orden lo digo á V. m. para su conooimiento y
demás Eñectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de llrayo de 1897•
AiCÁlmAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Bañares Capitán general de la HgtUiu repÓB y Ordenador
de pagosde Gurra.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de 18 de marzo último (C. L. núm. 68), el Rey (que
Dios guarde),.y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida del arma Oabsllería, con desti-
no ti Ultramar, a! auxiliar interino de la Administración
Militar, sargento del regimiento de Castillejos n." 18, Don
Formín Gómez !larco, que presta sus servicios en la Ordena-
ción de pagos de Guerra, por haberlo solicitado y reunir las
condiciones exigidas; asignándole en su nuevo empleo la
antigüedad de la fecha. del expresado real decreto. Es así- :
mismo la voluntad de S. M., que esto oficial pase á servir,
en comisión, á uno de los cuerpos de Infantería del distrito
adonde se le destine, ínterin no haya vacante de su clase en
Caballería.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dñd 1.0 de mayo de 181)7.
A2:cÁR8A.GA
Sefior Capitán general de Castilla la Rueva y Exlremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
.'a
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
•
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7,- SECCIÓN
Xxcmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de enero próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Infantería, á los sar-
gentos de la misma arma D. AlltotdoSeísdlldos Rodri(o y
Don Ftancisoo Franco llIlartin, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., por hallarse ajustada á las faculta-
des que le están conferidas en el art.· 2.o de la real orden de
9 de noviembre de 1896 (O. L. nñm, 307), y en virtud de
hallarse los interesados comprendidos en el real decreto de
28 de octubre de dicho año (O. L. núm. 295); asignándoles
en dicho empleo la antigüedad de 28 del citado mes de oo-
iubre.
De renl orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mllohos aftoso Ma-
drId 1.o de mayo de 1897.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Bel10r Oapitán general de las Islas Filipinas.
•• lit '.1'
Excmo. Sr.: En vista del eScrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de enero próximo pasado, dando ouen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Ingenieros, á los sargentos
del mismo cuerpo D. Diodoro Sierra Varel" y D. Jaime Pas-
cual RaYarro, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
:Regentedel Reino, ha tenido tí bien aprobar la determina-
oIón d. V. E., por hallarse aju'ltada tí, las facultades que le
estan conferidatl en el arto 2. o de la real orden de 9 de no-
liembre de 1896 (O. L. nüm, 307), y en virtud de hallarse
10fl interesados comprendidos en el real decreto de 28 de oc-
tnbre de dicho año (O. L. núm. 295); asignándoles en di-
• oho empleo la antigüedad da 28 del citado mes de octubre.
De real orden lo digo á-V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 1.0 de mayo de 1897.
MARCELO DE AzoÁBRA.GA.
Safior Oapitán general de las islas Filipinas. .
---<:><K>-
. ~amo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio 'en'5 de :febrero próximo pasado, dando cnen-
ia de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
eaeaI~ de rea-ervaretribuída de Infanteria lÍo los sargentos de
lAmlsm~ ~rma comprendidosen la. siguiente relación, que
da prlnm.plO con D. Gervasio León Vega y termina con D. José
Angaeira Toledo, el Rey (q. D. 'g.~, yen BU nombre la Reina
~gente,del Reino; ha tenido á bien aprobar la determina-
Clónde y. E., por hallarse sjustaaa á. Iaa facultades que le
~~ conferidas en el arto 2.0 de la real orden de 9 de no-
'Vle~bre de 1896 (O. L. núm. 307), y en virtud de hallarse
los Interesados comprendidos en el resl decreto de 28 de oc-
tubre de dicho año (O. L. núm. 295); asignándoles en dich~
empleo la antigüedad de 28 del citado mes de octubre.
d De raaI orden lo digo tí V. :m. para su conocimiento y
;'~d efootoB. Dios guarde á V.' E; muchos años. Ma·
w:.t. 1~o de mayo de 1897.
MARcELQ DE A.IoÁRR!.GA
Befio!'Capitán general de I8.s ialas. Filipinas.
.Relación~ se 'cita -
D. Gervasio León Véga.
> Luis Grande Marco.
> Dionisia Garcia zambalveaooa.
:. JO!é Angueím Toledo.
Madrid 1.0 de mayo de 1897. - ~GA
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EX:6mo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, dando enen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Infantería á los sargentos de
la misma. arma D. Mariano Ortiz Tonorio, D. Emilio Mayo-
ral Redondo y D. Fruto de Guzmán y Ramir~lII, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
llarse ajustada á Ias facultades que le estb conferidas en el
arto 2.0 de la real orden de 9 de noviembre de 1896 (O. L~ nü-
mero 307), y en -virtud de hallarse los interesados compren-
didos en el rBal decreto de 28 de octubre de dicho afio (Oo·
,lección Legislativa núm. 295), asignándoles en dicho empleo á
loa dos primeros la antígüedad de 28 del citado mes de oc-
tubre y al último la de 1.0 de febrero próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para. su eonoeímíenso y
demáe efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Milo.
drid 1.0 de mayo de 1897. ..
MAROET..O DE AZOAlmÁ(U.
Safior Oapitán general de las Islas Filipinas.
. ..-.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en19 de febrero próximo plisado, dando enen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva de Infantería, al sargento de la misma
arma D. Agustín Escuder Polo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien aproo
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á. las
facultades que le están conferidas en el arto 2.0 de la real
orden de 9 de noviembre de 1896 (O. L. núm. 307), y en
virtud de hallarse el interesado comprendido en el' real de-
creto de 28 de octubre de dicho año (O. L. núm. 295); asíg-
nándole la antigüedad en dicho empleo de 15 de febrero
último.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
MnoELO DE AsoÁRIlAGÁ .
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
.,.
Excmo. Br.: 'En vista del escrito que V.E. dirigió '6.
este Ministerlo e~25 de febrero próximo pasado, dando euen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
. escala de reserva retríbuíds de Infantería, al -sargento de
la'JAi~~a arma, D. Julián Usón l'Iolioa, el Rey (q. D. g.), y en
su .nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido i bien
aprobar la determinación de V. :m., por hallarse ajustada tí
las faeultades' que le están conferidas en el arto 2.0 de la
rearóraeri de 9'de noviembre de 1896 (C. L, núm. 307), yen
vi.rtuP.de hallarse el interesado comprendido en el real de-
oreto de 28 de octubre de díohs año (C. L. núm. 295); asíg-
nándole la antigüedad de 18 febrero ultimo.
Da real orden lo digo á V. E. para. 'su conooimiento
y uepu\l¡l .ef~tos. Dios guarde á V. E. muehos áñOl. Ma·
drid. 1.0 de mayo de 1897.
, MARdELO DE AzoÁlmA.GA.
Safio! Capitán general de las islas'Filipinas.
" ExCmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. d.iri~ó ti
este Minisierlo en 18 de febrero próximo.pasado. 'dando
-euenta dehabar ProJriovido al empleo de '~o ·teñieI1te
:4~ !.a:éBcitla!1~ reserva retri.lJUida de Infanteria. al sargento
_d~ ,4C,1,I),Í.¡>n¡a arro.a D. Ramón GoDláles Itomán, el Rey (qu.e
.Díos gnarde.), :y. en SU nombre la Reina. Regente del Reino.
ha tinido á bíen aprobar la de~minaoióI\ de V. E. por
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AZCÁRBAGA.
MARCELO DE Alo.\RRA.QA,
Señor Capitán general de. las isla. Filipinas.
Sefior Capitán general de Galioi••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que.V. E. remí-
tió á este Ministerio en 18 de agosto último, promovida por
el soldado Iíceneíado del Ejército Vicente Alnriño Silveiro~
en süplíce, de que se l~;cP:Q.ceda.la ...C~UZ .,del Mw;j1;p ·MiU~
con la pensión vitalio4t.,de 7'50 pesetas al IX)eI, por la herí-
da que C~U¡tÓ su i,nutiJidad, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infqrma.
do por el Capitán general de Filipj,qtUf¡ ha tenido á bien
concederle la referida cruz; pero tan sólo con la pensíén vi-
talicia de 2'50 pesetas, que se abonará. al interesado desde
1.0 del actual, por la Delegaoíón de Hacienda de la provino
cia de Lugo,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiedto y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de mayo de 1897.
CRUCES
l." BECCIÓlf
Excmo. Sr.: En 'fista de las in.tancias cursadas. por
V. E. á este Ministerio y promovidas por varias olases é ín-
dividuos de tropa de ese ejército, en súplíea de que se les
abone pensión por aoumulación de cruces sencillas del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha
servido conceder á les comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da prinoipio con él sargento del regimiento Inían-
tería de Tarragona Lllovigildo ~scribano SerrallO, y termina
con el corneta del regimiento Infanteria de Borbéu lUlln
.poI Bestard, el abono de las pensiones que en ).l} misma se
expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para sU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
... ...
MARCELO DE AlobUGA.
Beñor Oapitán general de las lalas Filipinas.
COMISIONES :MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9."SECOI6N
Jl:xomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar vocal de la Co·
misión mixta de reclutamiento de Zaragoza, al comandante
de Infanteria D. Fe:rnando González Conesa, propuesto'por
V. E. en 28 de abril último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonslgníentes. Dios guarde á V. E. mu.ohos años,
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del esorito nlÍm.150, que V. E.
dirigió á este Ministerio en 22 de enero último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bién aprobar el aseenso á segundos tenientes de
la escala de reserva retribuida de Infantería, de los sargen-
toe de la misma arma D. Leonoio Celdrán l'layarro y D. Bla,
Garoia .artínel, por reunir las condiciones reglamentarias;
aslgaándolesla antigüedad en sus nuevos empleos de 2 y 4
de abril próximo pasado, respectivamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci.m.iento y
demás efectos. Dios guarda á V•.E. muchos afias. Ma·
drid 1. o de mayo de 1897.
hallarse ajustadas á. las faoultades que le están eonferida!!l
en el arto 2.0 de la real orden de \1 de noviembre de 1896
(C. L, núm. 307), y en virtud de hallarse el interesado
comprendido en el real decreto de 28 de octubre de dicho
afio (C. L. núm. 295); asignándole en dicho empleo la ano
tígüedad de 30 de enero último.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáaefooto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1897.
Safior Capitán general d~ Ararón.
po
cruces seneíüss l'mr6ll:msm
Clases CUerpos NOMBRES del Mérito :Militar con
dlJ>tintivo rojo r~l6tu lléntilllC
-
- -
,
~to •••••••• Beg. Inf.A de Tarragona núm. 67 •••••••• Leovigildo Escribano Serrano. 3 5
ot.ro-............. Sooción montada de Orden público•••••• Leopoldo Martín Gonsálell•••• S .o
Otro ......... ~. ~ •• Reg. Inf,lo de Alava núm. 56............ D. Enrique Martos Moreno .•. 3 5
Otro•••••••••••• Idem de Pavía núm. 48................. Juan Ferrer Blanco •••••••••• 3 5
0800 ••••••••••• ldem de Símsnoss núm. 64;............. J~é Sabater Pérez.•••••••..• 3 5
Otro............. Idem de Tetuan núm. 4.5 •••••••••••••• José Hermosilla Garcia •••••• 4 7 50
~............ Bón. Caz. de Colón núm. 23 .••••••••••• Marcelino Slinohell UlIé •••••• 3 5
Ot!'o•••••••••••• Idem ••• a •• a.a .................. a ............ Manuel Carranco Carmona••• S 5
Otro•••••.••.••• Reg. Inf.a de Pavia núm. 48•.•••••••••• Pedro Ponce Ruiz ..••••••••. S 5
Guardia Civil.••'. Eec. de la Comandanoía de Remedios.•.• Joaquín Parejo Gallego...... 3 5
Boldado•••••••.. Reg. 1uf.s de Pavia núm. 48............ Luis Paños Mañas .•••••••••• 3 5
Otro•••••••••••• Idem de TetuAn núm. 45............... Eugenio Pascual Gínsr ••••••• 4 7 50
Otro............. Idem de Simancas núm. 64: _•••• _•••••• Florentino Cabezas Obejero••. 4 7 50
Otro•••••••••••• Idem de Tatuan núm. 45••.•••••••••••• Juan Beltrán Jiménez.•••• _•• 3 5Otro............. ldem de Isabel la Católica núm. 75•••••• Juan Gazeís Mateas.••••••••• 4 7 50
Otro................ Idem ••••.•••••.••.•.• ,; •••• ~ •.•.••••• Ramó:a Rosell Bernis.•••.••• 6 10
Otro .............. Idem .de Tetuán núm. 45.•.•••••••••••• Sebastián Riera Pons •••••••• 7 12 50(}izo •••••••••••• Eón. Caz. de Mérida núm. 13 ••• r ••••••• Pedro Romero MartínEl1t•••••• 3 5
Otro•••••••, •••• Beg, Inf.a de Isabel la Católica núm. 75.. Juan BreaseLozano •••••••••• 4: 7 50
Ofir"o.............. Idem de Afia núm. 55............ ~ ..... Emilio Gsreía Ubeda •••••••• 3 5
~o•••••••••••• ldem de Pavía. núm. 48 •.•••••••••••••• Zacarias Carbajal Martinez••• 3
.
5
~•...•..•••.. ldem de.Asturias núm. 81•••••••• ';. ••••• Antonio BjZR Córdoba ••••••• 3 5
Otr-o.............. Idsm. de PaTia núm. 48................. iXoaé Cabello GomáJ.ez•••••••• 3 5
po~.•••.••.• ldeIn de Borbón núm. 17_•••••••••••••• iXuan PoI Bestard •••••••• • •• 4: 7 50
~
.Ma.dri.d 1.0 de mayo de 1897•
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en escrito de 13 de abril de 1896, promo-
viila por el guardía de segunda clase del primer escuadrón
de la Comandancia·de la Guardia Civil de ese distrito, Agus-
tin Gómez Cerezo, en solicitud de la pensíón mensual de
2'50 pesetas, á que se considera acreedor por agrupación de
tres crúces senclllaadel Mérito Militar oon distintivo blanco,
que le fueron concedidas por reales órdenes de 8 de febrero
de 1873, 13 de mayo de 1877 y 25 de enero de 1895; y te-
niendo en cuenta que la primera de dichas cruces aparece
en su filiación como roja, siendo asi que es blanca, según
consta en la real orden de concesión, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 8. bien
conceder al interesado la pensión que solicita, que le será
abonada á partir del l. o de febrero de 1895, COmO mes si·
guíente al en que obtuvo la tercera cruz, debiendo disfru-
tarla mientra¡ pe.rmanezca en el servicio activo; todo con
arreglo A lo dispuesto en los arta. 39, 43 Y 49 del regía-
mento de la Orden. Es asimismo la voluntad de S. M" que
!le anule el diploma correspondiente t\ dicha cruz expedido
en 81 de octubre de 1877, á fin de que quede cumplimenta-
do el art. 52 del repetido reglamento.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. "DiOfil guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 1. o de mayo de 1897.
AsoÁBRA6A
Sefior Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Director general de la'Guardia Civil.
DESTINOS
9~· 1EOOI6N'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisário
de guerrA de 2.&clase, profesor de la Academia de Adminis·
tración Militar, D.lfanuel Fábreg¡s del Pilar y Duráu, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre la Reina. Regente del Reino, se
ha servido concederle la separacíén del referido centro de
enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1.° de roay.€> de 1897.
AsoÁRlU.GA"
l3efiol Capitán general de Castilla la Nueva y Ex~madlU'a.
Sdores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-ik. d.e Administrlcióallilitar.
l!lxcmo. Sr.: En "Tista de la propuesta en tema elevada
á eateMinisterio por el director de la Academia de Adminis-
t1.'a.ción Militar, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar profesor de la
referida academia, al comísarlo de guerra de segunda clase
Doa ATtaro Jiménez y GarcÍl, que ocupa el primer lugar en
la expresada fiama y actualmente tiene su destino en la Co-
mandancia general de Ceuta. . .
De re&! orden lo digo á V. E. }}ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid"l.o de mayo de 1897.
Azo1ImA.GA.
Sanar Capitán general de castilla la KlI.lml YE.nremadura.
Señores Ordenador de pagos de Gt1et'ft, Comandante gene-
ral de C&lltaY Director de la Acdemitl. de Aclmini.stra.
ciéIlllilital'•
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ESOUELA SUPERIOR DE GUERRA
9t DCXlIÓI'
Excmo. Br.: En vista de lo solicitado por el primer te..
niente de ese instituto D. Ricardo Garcia de Vinu981~YArpe-
da, alumno de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederle la separación definitiva de dicho
centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1. o de mayo de 1897..
AzcÁRBA<u.
56ft!?r Director general de la Guardia Civil.
Señores Director de la Esouela Superior de Guerra y Ordena.
dor de pagoe de Guerra•.
-.-
INVÁLIDOS
~.. SEOOI6N'
Exomo. Sr.: En vista del expediente que V.E. oursó á
este Ministerio en 10 del mes próximo pasado, instruido sn la.
isla de Cuba á instancia del soldado del batallón expedicio-
nario nüm, 9, Domingo Sánchez Simón, en justificación del
derecho que le asista para el ingreso en Inválidos que solio
cita; y apareciendo que-el interesado ha Iilufrido la pérdida
del brazo derecho, á consecuencia de la haridá dé bala que
sufrió en la acción librada COntra los insurrectos el día 18
de marzo de 1896, en el ingenio de Santa Clara, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reíno ,
de acuerdo con lo informado por V. E., y con arreglo á lo
prevenido en el arto 8.°, del vigente reglamento de ese cuer-
po de 27 de júnro de 1890 (O. L. núm. 212),:4á tenido, ti.
bien acceder ti. la solicitud del recurrente, el cuál pa-só ti. ñ-
jar s.u r6éidencia á Vélez Blanco (Almerla). "
Dé real orden lo digo ti. V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 30 de abril de 1897.
.A.soÁBBAGA
Señor Comandante general de Cuerpo y Cuartel de IuviU.tos.
Señores Capitanes generales de la segunda región é isla do
Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
......
MATERIAL DE ARTILLERíA
:n.& SECCIÓM'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), "!en sunombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad formulada por el Parque de Artillería de Yá.
lage, que comprende diversos efectos del material existente
.en aquella dependencia, cuya relación valorada asciende á .
22.689'54 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'íos. ~
drid 1.° de mayo de 1897.
~<JÁRR&.6I.
Se~or capitán general de Sevilla y G~da.
Señor Ordenado}: de pagos de Guerra.
.11.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reins
Regeñ.te del Reino, ha tenido á bien aprobar la propllElrSta
de inuillidad de 76 tercerolas modelo 1871, formulada por
si Parque de Arliilleda de esa plaza, y el presupueeto impor-
tante 93'70 peseW, para efectuar la recomposición de otras
21 del mismq !qQ9.E}l..o."·
De real orden lo digo ti. V. :m. para su oonooimiento)'
D. O. ntbn. 97
..,..
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Señor Comandante general de Ceuta.
Beñosea Presidente del Consejo Supremo de G-.ilrrlY- .ariDa
y Capitán genersl de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en BU nombre la Rel-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.· Francisca Gán·
dara ll!artínez, de estado viuda, la pensión de media ración
de Africll., equivalente 7'50 pesetas mensuales, y la mitad
de esta cantidad de aguinaldo por Navidad de cada año, á
que tienederecho con arreglo á la. real orden de 20 de sgos-
to de 1878, en concepto de huérfana del teniente graduado '
de Infantería D. Manuel, la cual pensión se abonará á la in-
teresada, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cádiz, desde el 5 de noviembre de 1894, siguiente día al del
fallecimiento de su esposo, é interin conserve su actual es·
tado, y resida en alguna de las poeeaíones de Africa.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. DiQS guarde á V. E.. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1897.
Excmo. Br.: En vista de la. in!ltancia promovida. por
D.a lferes!\ Rivera y Pujo, huérfana del músico ma.yor reti-
lado D. José, en solicitud de que sea rectificada la real oro
den de 14 de enero próximo pasado (D. O. núm. 11), por
la que Be le negó, así como á su hermana D.a Purificación,
derecho á pensión, en el sentido de que se exprese si les co-
rresponde la del Tesoro, el Rey (q. D. g,), yen BU n~mbre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expnes-
topor el Consejo Supremo de Guerra y Marina en '22 de
abril próxima pasado, ha tenido á bien disponer se mani-
fieste á la interesada que los músicos mayores no constitnyen
clase político militar de las que tienen opción á las pensio-
nes del Tesoro.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1897.
Alo.Á.BBAQ~
Beñor Capitán general de CasUlla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de GUllrray Marina.
4 mayo 1897
AsoÁRR..lGÁ
·
-.-
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefiores Capitán general de las islas Filipinas y Ordenador de
pagoi de Guerra.
MÉDICOS PROVISIONALES
i,A I!IQCIÓll'
Excmo. Sr.: En vist a de la instancia promovida por
el lícencíado en medicina y cirugía, con residencia en Bar-
celona, calle del Oarmen núm. 40,3.°, D. Pio Arias Caro
vtlJal, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien, accediendo á los deseos del
interesado, nombrarle médico provisional de Banídad Mili·
t2lr con destino al ejército de Filipinas, para cuyo Archipié-
lago deberá embarcar en el vapor correo que zarpará de Bar-
celona el día 22 de mayo próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 80 de abril de 1897.
Señor Comandante general de Malilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
demés'efectos . Dios guarde á V. E. muchos añoa. Mil.'
drid 1.0 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la. Reí-
AsoÁmLUlA. na &gentE! del Reino, de acuerdo con-lo infermMio, par:Ei;'
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
Señor'Presidente d-el Conaejo &np~émo dé' Gu8m Y Marina. ha tenido á bien conceder á COflCSp.ciÚ Bsp;intlft-Marlfa. víu-
_, _ da de José Jiménez Sánchez, sarg-nto que fué del ejército de
Ex('mo: Sr.: El Rey (g. D.,g.), yen su nombre la Reí. Cuba, la pensión anual ~e ~47'50 pesetas, que le corr~spon'
na Regente del Reíno, de acuerdo con lo, informado por el de según la l:y de 8 de J~o de 1860; la cual .pensIón se,
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril último abonará á la Interesada, nuentras per~anezaavíuda, por la
ha tenido á bien conceder á D.lCaría de la Encarnación Tapia. 1Pa~adurfa de ~a ~unta de Clases P~srvas, desde el 16 de
7 AñLe:ah en concepto de viuda del segundo teniente de Iabril de 189?, siguiente ella al del óbito del causante,
Qilie.llerla' D. Eduardo Garcia González, ls pensión anual de De real orden .10 digo á V. E. para SU conocimiento y
~ pesetas, que le corresponde según la ley de ~ de julio de~s :fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !\fa.
de 1891 (C. L. núm. 278); Ia cual pensión se abonará á la drid 1. de mayo de 1897.
interesada, mientras permanezoa viuda. por la Pagaduría de _ . ~GA .
la Junta de Clases Pasivasr-desde el 2fl de octubre de 1896, Sanor CapItán general de Cast1J!a la Nueva y Extremadura.
signienie día al del óbito del cauMnta. - Sañor Presidente del CoJ1llejo Supremo de Gl1ern '1Karina.
De real orden Io digo á V. E. para SU conocimiento y • 15
demás efeotm!. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma- Tl'_ S '1lIl D_. ( D ) b la n_-<:". .J:>L>lo.GD10. r.: .DI!. DA1Y q. . g. , y en !U nom re n.t11Ul.\
drld'1.0 de mayo de 1897. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
. A:sc.ÁmlA.GA. I sajo Supremo de Guerra y Marina en 2t de abril último. ha
Señor Oapitan general de CastUla. la NllBYa YExtromainrt. I tenido á bien conceder á ABtc>n1a Pllc~ Guillhu, viuda del
86Jior Presiaente'del CoUeJo S~rerilo' ie hmi '1 JIa.riBa. i sarge$ que fuá del ejército de Cuba. Manuel Bánehes Mar..
¡
PENSIONES
6,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia. promovida en
Málaga, con fecha 12 de noviembre de 1896, por D.a María
dala Asunción VillegallBolta, hu érfana del coronel retirado
D. Alejandro, en solicitud ' de permuta de la pensión del
Montepío militar que disfruta por la del Tesoro; y opení én-
dose á lo que pretende ]80 interesada lo resuelto en .real oro
den de 8 de febrero de 1892 (C..L. núm. 46), el Rey (que
,. Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la. referida ínstanoíe,
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmíento y
demás efootos. Dios guarde á V. E. 'muohos años. Ma-
drid 1.0 de mayo:de 1897.
© Ministerio de Defensa
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t ín, la pensión anual de 547'50pesetas, que le corresponde
según la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanesea viuda, por Iss
cajas de esa isla. desde el 16 de noviembre de 1896, siguiente
día al del óbito del causante: .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
1.0 de mayo de 1897.
AzOÁRR.A.IiIJ.
Befíor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Conilejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril úl -
timo, ha tenido á bien conceder á Bárbara Mancebo Laatl'.,
de eetado viuda, madre de Francisco Oarreras Mancebo, cabo
que fué del ejército de Oubs, la pensión anual de ~73'75 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y al arto 5.0 de la ley de 8 de julio de 1860, la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Santander, á partir del 17 de febrero último, fecha de la so-
lioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S •.M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de mayo de 1897.
AzcÁRRAGA.
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr. y Marina.
.. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino , conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril ül-
timo, ha tenido á bien conceder á José Fernández Marin, pa-
dre de José, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Granada, á partir
del 1.° de septiembre de 1896. fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo, á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 1.0 de mayo de 1897.
. AzCÁRRAGA.
&lñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"'..... e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra·y Marina en21 de abril último,
ha tenido á bien conceder á lIaria Ascensión Amáis <:asuillo,
de estado viuda, madre de Alejandro Diez Arnáiz, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde, con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1800 y arlo 5.0 de la de 8 de julio de 1860; la eual
~ión se abonará á la interesada, mientras permanezca
'VJ.uda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Burgos,apartir del'31 de enero úlfuno, fecha. de la solicitud
~d!endo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diC1~bre de 1890 (D. O. núm. Z17).
Dala de S, :M:. lo digo á V. E. para sn conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á,V.E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1897.
AloÁBRA.GA
Beñor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vucongadll.
Señor Presidente- del Consejo Supromo -de Guorra y Marina.
.1.
Excmo.'Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, eeníormandose con 10 expuesto por el
Conséjo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Gregorio Barrasa Náger., padre
de Ambrosio, soldado que fué del ejército de la Península,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará al interesado, porla Delegación de ,Hacienda de la
provincia de Palencia, á partir del 1.0 de agosto de 1894,
lecha de la solicitud pidiendo el beneñeío, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma·
drid 1.o de mayo de 1897.
AZOÁRRAGA
Sefior Oapitán general de CastUla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y .arlna
y Oapítanes generales de la tercera y séptima regiones.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), Y en ISU nombre la Rei-
na Regente del Reino, coníorméndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril úlfi-
000, ha tenido á bien conceder á Marcslino Calzadilla AlaJan-
dre, padre de Jesús, soldado que fué del ejército de Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de Ia
de S.de julio de 1860; la cual pensión se abonará al íntere-
sado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gua.
dalajara, á partir del 12 de febrero último, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden do
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de mayo de 1897.
AiCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arIna.
el.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril último,
ha tenido abien conceder á .r1. Dolores 1IIlU'ÍB Carrillo, de
estado viuda, madre de Carlos Marin y Marin, soldado que
fu~ del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará ala interesada, mientras permanezca viudá.
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
15 de enero último, fecha de la solicitud pidiendo el bsne-
ñeío, según dispone la real orden de 10 de diciembre da
1890 (D. O. nüm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su oonocimiento '1
demás efectos. Di<*guarde á V. E. muchos arios. Ma·
md 1. 0 de mayo de 1897.
AzclBB.AG.A.
Señor capitán. general de Se'lÜ.1a J Granada.
Señor Preeidente del eIon.eJo Sllpremo do Gllerta y liarhta.
... mayo 189'1 o, O. ndm, 9'1
b l' m : (
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Dolores Martine% Cánovas,
de estado viuda, madre de Juan Pastor Martínez, soldado
que fué del ejército de Onbs, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896, y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, po r la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia, á partir del 19 de enero último, fecha de la solí-
situd pidiendo el beneficio, según dispone la. real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valenai••
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra '1 marina.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con la expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
ha tenido á bien conceder ti Aquilino Ilartín~z Qám.es, padre
de Miguel, soldado que fuá del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo ti la
ley de 15 julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Santander. ti partir
del 23 de febrero .último, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1897.
AsoÁRRAGA
&ñor Capitán general de Burgos, Nanrra "1 Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarinl.
A.mÁJ.mAGA
SeñOr Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo lIs Gaezioa y JIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen sunombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Bnpremo Ele Guerra y Marina en 21 de abril último,
ha tenido ti bien conceder á Rita UrbanaJa R1lbio, de estado
viuda, madre de Juan Cutarero, soldado que fué del ejérci-
to de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la.lay de 15 de julio de 1896 y tarifa
n.ftJ?1. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará á la. interesada, mientns permanesea vínds, por la. De-
legac!óu de Hacienda de la provinoía de Málaga, á .parti r
del 29 de enero último, :fecha de la solicitud pidiendo el be-
neflcío, E8gÚn dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M.lodigo á V. E. para su conocimiento y
4'6ID.8s &f.ectÓs. Dioa guarde á V. lll. muchos años. Ma-
~ 1.0 de mayo de 1897·. Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad ~on lo expuesto PQr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mee próxi-
mo pasado, lla tenido á bien oonoeder á José Fe!'Dández Sa-
•• • las, residente .en la villa de S&lW88, pro'rincia de Sevilla,
Excmo. SlC: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Rei- padre de José Fernándal: Quintanma, resarviBta del reempls-
na Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por el ro de 1891, con destino en el batallón expedíelonerío del
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de ablil último, regimiento Infantería de Alava núm. 56, la pensión de 50
h& tenido á. bien conceder á DiegoLeo Son. y su esposa Jy- I céntimos de peseta diarios, á qua tiene dereeho como eom-
Ba Rey. RiD.cóa padres de Teodoros soldado que fué del ajér- i prendido en el real decreto de 4: de agosto de 1895 (D. O. nú-1 •
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mero 172); la cual pensión se abonará al interesado, desde
ellO de dicho mes de agosto, por la Zona. de reclutamiento
de Granada núm. 34 y hasta el 14 de enero de 1898, en que
su segundo hijo cumplirá 17 años de edad, todo conforme
con 10dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D• .0. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 1.0 . de mayo de 1897.
AIOÁRBAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del CODlejo Sapremo de Guerra '1 Marina
() Inspector de la Caja general de Ultramar.
.. ...
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Begente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonllejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á Francisco Moreno Borre·
go, residente en Badolatosfl, provincia de Sevilla, padre de
Benito Moreno Jiménez, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el ejército de la isla de Cuba, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho, como
comprendido en el real deoreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); Jacual pensión se abonará alinteresado,
desde ellO de dicho mes de a~osto, por el regimieúto Re-
serva de Osuna núm. 66, é ínterin conserve el derecho; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden ciroular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo é. V. E. para su conocimiento y
efectO!consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1897. '
AzoÁRuGÁ.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1Marma
é Inspector de la Caja general de Ultramar•
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes pre-
ximo pasado, ha tenido tí bien conceder tí K.teo Dias ~orres,
:residente en Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, padre
de Juan Vicente Díaz Lisalde, soldado reservista del reem-
plazo de 1891. con destino an el batallón expedicionario del
regimiento Infantería de León nüm. 38, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, tí que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4: de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172), la cual pensión se abonará al interesada, tí con-
lar desde la feeha de la incorporación tí filas de 2U otro hijo
llamado José, por el regimiento Reserva de Ciudad Real é
interin conserve el derecho.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
A.saÁJmA.a.A.
Señor Capitán general de Ca$tilla.la Nueva y Extremad1iU'a.
SeJíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. '11Iar1naé
Inspector de la Caja general de Ultramar.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en: 23 del mes
próximo pasado, ha tenido 3 bien disponer que la pensión
de 00 céntimos de peseta diari(),! concedida con carácter pro-
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visional, por real orden de 17 de octubre de 1896, á Lorenzo
Bescós y Lama, padre ie Eugenio Bescós Alarilla, soldado
reservista del reemplazo de 1891, Yvacante por fallecimien-
to del interesado, sea transmitida tí su esposa y madee del
oousante Josefa Alarilla Miguel, á lo que tiene derecho como
comprendida en el arto 2.0 de la real orden de 4 de agosto
le 1895 y caso 2.0 del arto 69 de la ley de reclutamiento de
1885; debiendo abonársele la mencionada pensión desde el
21 de noviembre último, siguiente día al del fallecimiento
de su esposo, y mientras la excepción subsista.
De real orden lo digo tí V. E. }'lara su conocimiento '1
demás efectoil. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 1.o de mayo de 1897.
AsC:lÁBRAGA
Señor Capitán general de Valenei••
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marfil«
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
•••
e .•
1.~ SEOOlÓli
Examo. Sr.: En vi.st1l deIo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comunicación de 26 de febrero último, el
Rey (q, D. g.), y en S11 nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenído á bien sprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á las clases, individuos de tropa.:y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
soldado del primer batallón del regimiento Infantería. de
Castilla núm. 16, Félix Gutiémlz Días y termina con el ser-
gento de Voluntarios de San Cristóbal .atUs·Gutiérru Gu-
tiérres, en reoompenss al comportalpiento que observaron
en loa ecmbstee sostenidos contra loa insurrectos en los pun-
tos que se indican y en las fachas que también se señalan
en la citada relación•
De real orden Io~ á V_E. para su oonocimiento y.
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muohos años. Ma-
drid 1.° de mayo de 1897.
Aso.hmAaA.
Se1'lor General en J"efe del &jlftito de la isla de Cuba.
, 1.01'bén, de-treg. Info"de Oal!tlUnisoldado...... , •••• Félix Gutiérr6% Díaz ••••••••••.• " ••• '1'Cruz de pln~a del Mérito Militar con dietintiyo !~joiPor la herida que recibió en la acción de «Loma
núm. la \ y la pensíón mensual de 7'50 pesetas, no vItalIcla.¡ del Toro) el día 20 de diciembre de 1896.
Reg. Oab," de Sagunto, escua4t'ÓnlOtro... •• •• • •• •• •. José Sánchez Borresal ..• , ••.••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo/Por su distinguido comportamiento en la acción
de Trevil10 núm. 26 ¡Oabo Ramón Bretón Lugo., .. . .. .. .. .. y la pensión mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia. ~ de <Duquesne¿> el día 27 de diciembre de 1896.
\
SOldadO•••• " ••• .. Pedro Ramle Olíver, . • •• . •• •• • • •• •• •• I
Rell. IrOOantería de Ouba nú•• 61) Otro•••••.••• ••••• Tomás Baaza Selorrio.•••.•••..•..•••.
Otro.•• : •••••••••• Pablo Salvá Caldés.•.•••.••••......•.
.A:tiUero Jaime Aleu Baqu é Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo! '
Otre Rafael García. Rodríguez......... 1 ió 1 d 7'50 t ·tal" "Otro JOBé Feliú Abella....... ............ . y a pensi n mensua e pese as, no VI icia,
Obre• . . .• . ••, ••.•• Jllan Font•••. ••.•••••••.•••••.••••..
IOt11o ...•.•••• _•.•• Juan Bolal1os•...••••.••.••••••••••..
4.0 reog• .Art.1lo de Illontafía..••••••{Otro•.••••.••••••. José Pérez Cabrera ......••••••.• .•. . 1 ¡por las ope.raciones realizadas por los cuerpos áO~ Francisco P'Ortas Nadal............... . que 'pertenecen , durante el mes de diciembre
Otro Felipe Oolon Shamennt Empleo de sargento ro... de 1896.
Otro••.••.•••.• ••• Doroteo Maroto Abrnham............. .
~gento •.•••••••• 'Guillermo Sitges Co11•••.••••••••• •..• Eml?leo de segundo teniente de la escala de reserva.
ClJlbo Serafín Orla Cobo Empleo de sargento .
Oometa ••••••••••• Sebastián Masco Pérez......••••• ..••. Cruz de plata del Mérito Militar con díatíntlvo rojo
1 y la pensión mensual de 7'50 pesetas , no vitalicia.~.l) re!o..!rt,1I demontda.. ••••••¡sar.¡ento •••••••••• ' Eufrasio R~norMorote••••••••••••••. ¡Cruz de pla~a del Mérito Militar con distintiyo ~jo¡Por su distinguido comportamiento en la acción
CJllibo "4' José Rodrigaez Torres ~ y la pensíén mensual de 2'58 pesetas, no vítalícís. ~ de <LomaSerranos) el 80 de noviembre de 189~.
. . I lPor la herida grave que recibió, en el mes de dí-
. jOili.. Fcancisco Capote Valdés . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo ciembre de 1896, en las operaciones practicadas
.............. .. .. •...... ·,'·1 'y la pensión mensual de 7'50 pesetas, vitalicia.... bajo la inmediata dirección del ' General en.
..VQl.untMlol1 de San Crie1iMJnl.... I Jefe.
Sargento !ktías Gutléttez Guti6rrez ¡cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojolPor su comportamiento en la acción de .TachoI "........... y la pensión mensual de 2'50 pesetas, no Vita.licia.i, Gallardo) el día 1.0 de diciembre de 1896.
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eomporteniíento que observaron en el combate sostenido
contra loa insurrectos en la «Loma del Infierno» (Holgnín),
el día 15 de septiembre del año anterior.
Da real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma·
drid 1.0 de mayo de 1897.
AzofuAu
.~ñor General en Jefe del ejército. de la isla de c.:ub.~
4 ftlayo 19~'1
l' •
n~~o. nñm. 9r
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 1') de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. al oficial, clases y voluntarios móvilizados de Auras
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el primer teniente D. Rafael Cruz Serrano, y termina con
el voluntario Antonio Candelaria PóroJ:, en recompensa al
Relación que secita
..
Ouerpot 01..01 NOMBRES :Recompon... que .e 181 conclI\1l1lil
Primer teniente •. D. Rafael Oruz Serrano•••....•.••.
Oabo BieardoPeña :ll:lviando...•.••..••.
Voluntario •.•••• José Gómez Aparioio .•••..•.•.••••
Otro ••••••••.••• Crispin Echevarriá Romero ••.•••.•
Otro •••••••••••• José Ramón Proenza..•..•.•••••.•
Otro Felipe.Comple Rodríguez Oruz de pInta del Mérito Militar con dis.
Otro•••••••••••• Antcnío Gonzále~ Somoga......... tintivo rojo. .
Otro. • . • • • • • • • •• Andrés Leyva Beinaldo.••••••••••.
Voluntario. movilizados Otro •••••••••••• Francisoo Mesa López•••••••••••••
de Auras .••••••••••. Otro •••••••.•••. Alejo Montado Castillo•••••••..••.
Otro José Valdés Tomás .
Otro. • • •.• • • • • • •• Antonio Leyva Reinaldo•.••.•••.••
Otro •••••••••••• Antonio Negrón Armas ••••••••••••
HERIDOS I
S t I R P - . IOruz de plata del Mérito Militar: con dís-
argen o: .ruan . ey ena.. : J tintivo rojo y la pensión mensual de
Ycluntarío •••••• ántonio CandeIana Péres••••. .' •• ~'I 2150 pesetas, no vitalicia.
I . ... I ..
Madrid 1.0 de mayo de 1897. AsOÁlmA.$A
.,0: -
A:sOÁlmAGA.
Safior Genera! en Jef~ del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en Bn comunicación de 11 de marzo último, el
Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha
por V. E. al oficial, cabo y voluntarios del regimiento de
Consolación del Sur que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el primer teniente D. Félix Va·
liente Gonsález y termina con el voluntario Calirlo CUé Acos·
ta, en recompensa al oomportamiento que observaron en el
ataque á cPinar de la Oatalína», durante los días del 14: al
17 de marzo del áño anterior.
De real orden 10digo á V. E. para su Gonocimient;¡o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehoe años. Ma·
drid 1.0 de mayo-de 1897.
RelaeWn qtte se cita
-
(
Pri mer teniente•. D. Félix Valiente González ••••.••.~ de Voiuntarios de Oabo ••...•.•••• Manuel Fernández Vega .•••••..••. Orus de plata del Mérito Militar con dís-
nsolación del Sur. Voluntario •..•.• Ramón Fernández................ tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Calina Cué Acosta • • • . • . • . • •• • • • • .
I 1
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
.. •• 0
• ~cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. 31:. á este Itamiento que observaron en l~ diversos hechos de armas
1lIinis~rio en m comunicación de 19 de mano último. el que se mencionan, ocurridos en las fechas que tambiél! se
Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, señalan en 1& citada relacíón.
ha tenido á bien aprobar la conoesión de gracias hecha por De real orden l~digo á V. E. para su conocimiento y
Y. E. á 108 oficiales de fuerzas Irregnlsres que se expresan demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Años. Ma·
en la siguiente relación. qua da principio con el capitán de drid 1.0 da mayo de 1897.
IaJ: eecuadras da SantaCatalina D. Juan Robles Bá:reego.y ter-¡ AscÁlmAGA.
l::O.ína COn el primer teniente de la segunda guerrilla de Ba-
raooa D. :Bv.nbio Cuervo Tre1les; en recompense al compor- Señor General en Jefe del ejército de la isla de c.ba.
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Heridos
jOruz de plata .del Mérito Militar con distintivolA
:ErJcnadrall de Santa Oatallna•••. ¡Oapitán.•••• ID. Juan Robles Bérosgo••••••••••••"l ~~l~lcl: :.~;~i.Ó.~ .~~~.s~.a.l. ~~. ::~~ .:~~~~: .~~rltO de Macaco y Guisa, 6 á 9 de julio de 1896.
. .jOruz de plata del Mérito Militar con diStintiVO}
'Gnerrllla color de Guantánamo•• I1.or Tenientel » Pablo Espinosa Oastillo ••••••••••• } ~~ifcÍa ~~ :.e~s.i~~~ :x:~~~~~l. ~~. ~~ :.~~~t.~: .~~ .~~. Ouchillos de Palmarejo y loma Bermejal, 28 ídem de íd.
DIstInguidos I I
Guerr1ll1l looal de San Antonio . . .de 10m BIItl.os lloor Teniente D. Rafael Oarriles Carvera•••• •••••••• Oruz de plata del Mérito MIlitar con dístíntívo
..... .. .. .. ", rojo Potrero Gloria y San Pablo, 10 de septiembre de 1895.~oruz de plata del Mérito Militar con distiBtiV~ .GuerrlUamontada de Bayamo y'2. 0 Teniente. » Rafael Zamora Bayona •• • ••. • •• • . . rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas, n .... .Manzanillo ' ) vitalicia Horqueta de Dátil y Peralejo, 19 de Jumo de 1896.
. .. •••••••••••.•••. Otro s » J Guillermo Rodríguez ¡Oruz. <te plata del Mérito Militar con distintivo
rOJo••.••.•••••••.••......•••.. •••.•••••.••
. {oruz de plata del Mérito Militar con diStintiVO} .
Voluntariofl I1.er Tenientel ') Ramón Zanetti Tejedor............ r~jo y ~a ~ensión mensual de 2'50 pesetas, no Ortega, Espinosa, Oocos y Oaraley, 10 de junio de 1896.
vltalicla ••. • . . . . • • . • •• . . . . . • ••• • ••• •• .•••• • .
, {oruz de plata del Mérito Militar con distintivi '
, . ¡oapitán..... )jo Armando Altam.ira Magá.......... rojo y la pensión mensual de 25 pesetas, no vi
. talicia ..•..•.•....•; •. •. : ~ •..••••.• '.• '.' . : •• Ouchillos de Palmarejo y loma :&rmejal
J
28de julio de1896.
:;1 • guerl'i1l8 de )3al'acoa . ' foruz de plata del Ménto Mihtar con dll!ltlUtiVO\
• ••.••••• l.er Teniente » Eusebio Ouervo Trelles............ rojoy la pensión mensual de 2'50 pesetas no
vitali cia ••....... ..•...•.•..•. , •...•• _••••.
. . l0bro ~ Eusebio OuervoTrelles 'I Idem íd. íd _loanes y Marayí, 1.0 de septiembre de 1896.
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D. O. núm. ,si 4 mayo .189'1 661
Exmno. Sr.: En vJeta de 10 expuesto por V. E. á este
Mimsierío en su comunicación de 10 de marzo último, el
Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la eonoesíóa de gracias hecha por
V. E. al cabo y soldados que se expresan en la siguiente
rel&oión, que da principio con el csbo del batallón Cazado-
re_ de Barcelona núm. 3, lalihI Santos Gonzálu y termina
000 el soldado del primer batallón del regimiento Infantería
de Pavía núm. 48, Francisco Villa Villalba, en recompensa al
comportamiento que cibservllron, resultando heridos, en el
combate sostenido contra. los insurrectos en el potrero cDe-
lioias» (Villas), el día 18 de febrero del corriente año.
De rea! orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1897.
AzoÁlmAGA
Safior General en Jefe del ejército do la iSlA de Cuba.
Cuerpol
Relación que se cita
NOMBRES ~eoompenllU quo 181etl oonóoden
HERIDOS I
Bón. Oasadores de Bar-
oelona núm. S n •••• Oabo ••••••••••• Julián Santos González•••••••••• "l
Reg. Oab.a de 8agunto Oruz de plata del Mérito Militar eon día-
núm. 8 Soldado Maroelino Pollino Domingo....... . tintivo rojo y la pensión menlllual de
1.-r bón, del reg, 1nI.a 7'50 pesetas, vítalícía.
del Rey núm. 1. Otro ••••• ••••••• Germán Ramos Jabau ..
1.- bón. del reg. 1n.~ ~oruz de plata del Mérito Militar con dís-
fantería de Pavía nü- Otro •••••••••••• Francisco Villa VilIalba. ••••• ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 48..;. ••••••• . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
servaron en el combate sostenido oontrs los insurreotos en
las cLomas de San Juan» (Matanzas), el día 31 de D1&yO del
añoanteJ:ior.
:=f),f!. real orden lodlgó °á V. :ID. para su oonooiDliento y
demás efectos. Dios gliárde á V. E. muchos afies• . l\{a..
drid 1.0 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minlaterio enau oomunicaci6n de 11 de marzo último; el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reine,
ha tenido á bien aprobar la ooncesión de gracias hecha -:por
V. E. al oficial, clases y voluntarios del escuadrón de Caba-
llería. movilizados de Ml1tanzas que se expresan en la si-
guiente relaciÓn, que da prínoíplo con el primer teniente Don
Lw.daBo Coasio Viaña yter~ con el voluntario AntollÍo Del-
gado González, en recompensa al comportamientn que ob- 1Beñor General en Jefe del ejército de la. Isla u Cnba.
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensasque se 1011 conoedeu
I . ~Orul'l de plata del Mérito Militar 06n dbl·
Primer teniente.. D. Luciano Oossío Viafia.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Oabo • • • • • • • • • •• Luciano Cossio Garoi8 .•••.••••••••
Sargento ••.• _••• Fernando López Monagas••••••.•••
Cabo.••••••••••• Manuel Moirón Rodrígnes••••••••••
Voluntario •••••• Andrés Prieto Ruiz ••..••••••••••.
Otro • • • • • • • • • • • • Ma~uel Hernández T?bar..•••••••• Crus de plata del Mérito Militar oon dls.Eecuadr Otro•••••••••••• EnrIque Mayorga MslBonave....... ti ti roío
lli:a. ón Cab.- Movi· Otr@•••••••••••• Benigno Días Gonsálea •• _..... ••• • n vo J.
dos de Matanzas .. OtrO••••• , _•••• , Antonio Pernas Parafrar••.• , . , •.••
Otro•• •••. , .•••• Manuel Almeida Castellano•.••••••
Otro, • , • • • • • • • •• Manuel Briones Franeo•• , ••• , •••••
Otro,._"', •••• , Juan Aguilera=~~••••. " •• ,., 'j
<Jruzde plata del Mérito Miliur con diB,
Voluntario ••••• , Antonio Delgado Gonzáles,-:•••"';•• , tintivo rojo y la pensión mensual de
I ' . 2'00 p&aetli8) vitalicia.- . I
Madrid 1,,0 de lXl&yo de 1897.
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MoÁRRAGA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granaela.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arlna.
SUELDOS. HABERES YGRATIFICACIONES
7,- SE:aIÓ1i
Excmo. Sr.: En vista del escrito que-'V. !l. dirigió ~á
este MiniRoorio en 18 de febrero pró:tipio páAado,'cürsii~do
Instanoíe promovida por el capitán de lrifanteris, condestl-
no en esa Inspección; D. Manuel Conde Ihta, en s üplíea-de
que le sean abonades las dos pagas de navegación, por ha-
ber sido haja definitiva en el ejército 'de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina RegentedelBeíno,
ha tenido ti. bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
conaiderándolo oomprendido en el art, 172 del reglamento
de revístas aprobado por real orden de 7 de diciembre de
1892 (C. L. núm. 394); cuyo importe Be reclamará en la for-
roa prevenida, y se abonará al interesado previo reintegro
de les dos primeras pagas que se le hubiesen acreditado por
el presupuesto de la Península después de su regreso deñ-
nitivo.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muehos-añes,
Madrid 1." de 'mayo de 1897.
AzoÁRRAGA.
Sefior Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán·general de la isla de Cuba- y Ordenador de
pagos de Guerra •
el Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 22 de abril
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
~l señalamiento de haber provisional que se h izo al capitán
de Infantería D. José Aln Vega, al concederle -el retiro para
Lucena (Córdoba), según real orden de 20 de febrero próxí-
000 pasado (D. O. núm. 41); asignándole el sueldo entero
de su empleo, Ó sean 250 pesetas mensuales, que .por BUS
años de servicio y de eíectívídad en dicho empleo le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
...-
Sefior Capitán general de Galioia.
BefiorPreSideÍÍtE(ael ·CÓniéjO -Supremode Gtie'rra-y ·M.rina.
AsoÁBRAElA
RETiROS
Él,- aaCIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con"
sejó Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional 'lue se hizo al capitán de In-
fanteria D. Manuel Valcárcel ValiD., al concederle el retiro
para. Lugo, según real orden de 20 de febrero último
(D. O. núm. 41); asignándole Ioa 90 céntimos del sueldo de
su empleo, -ó sean 225 pesetas mensuales, que por BUS años
de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dlos guarde l\ V. E. muchos años.
Madrid 1. 0 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la -Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á, bien aprobar la concesión de cruces de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la .pensión men-
sual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. ti favor
delsargento del batallón Cazadores de Cádiz núm. 22, To·
más Careceda López, soldado de Tiradores del Oamag üey
Pedro aarcia Val'gas y guerrillero del 4.° tercio de explora.
dores de Alfonso XIII José Santana Bernández, en recompon-
sa al comportamiento que observaron, resultando heridos,
en los combates sostseídca contra los insurrectos en cLa
Juanttas, cSan Rafaeh y cArroyo de las Ahumadasa (Puer-
to Príncipe), el 14 de diciembre de 1896 y 14 de enero del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. :m. muchos años,
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
A~<lÍltl1Á.SA.
Señor General en Jefe del ejérolto de la Isla ·de Cuba.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre laReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
!e-joSupremo de Guerra y Marina en 22 de abril ·próximo
pasado, ha tenido tí bíenoonñrmsr, en 'definitiva, elsefiala- .
miento de haber provisional que S6 hizo al capiGán de In-
fantería. D. Ibnuel Amador Fernándcñ, al conc.éderie el reti-
ro para. Algeciraa (Oádis), según real orden de 20 de febrero ;
último (D. O. núm. 41); asígnéndole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden. . .
De real orden lo digo tí V. E. para su conoohmento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1." de mayo de 1897.
AsoÁUAGA.
Sefior Capitán general de SeYilla y Qr&nada.
Sefior presid;nte del CoIll5t!jo Supremo de Gllem"y·.arúia.
e .•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en SU nombre la Bel-
na Begente -del :Reino, de acuerdo oon lo informado por
ZONAS POLÉMICAS
~:a BlCOIOlr
Excmo. Sr.: lfu vista 'de 10 manifestado par V. E. en
BU escrito fecha I4 .del ':tries próximo pasado, al cursar la
Instancia promovida.:por los -vecinos de Pamplona señores
Veraméndi y viuda de Ecb.arri, en süplíca de autorización
para ampliar un barracón de madera axiatente y constrnir
otro en terrenos de su propiedad. enclavados dentro del po-
ligona exoepeional de la Roehapea y tercera zona polémioa
de la citada plesa, el Rey (q. D. g.). Yen BU nombre la Reina
Regente del Remo, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
sin que la concesión implique titulo de propiedad tí :favor
de los recurrentes ní modifique en nada la-primitiva. siem-
pre que las obras se ejecuten con sujeción á los planos pre-
sentados y se empiecen y terminen dentro del plazo de un
afio á contar desde esta fecha; obligándose los. propi9tarlos
á--deatrnirl2ut por-su C11El'1rla.-sin derecho'á indemniución Al·
gnna, cuando á sllu meren requeridos por la autoridad mí-
litar competente. $ en todo tiempo al oumplimiento de l.a
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demás prescripciones vigentes sobre construcciones en las
zonas polémicas de las plazss de guerra.
De real orden lo digo á. V. E. para su conOcimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de mayo de 1897.
AsOÁRBAGA
BeAor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada••
cmC'tJ'LA.REs y DISPoSICIONlS
4t la Subseoretaria ., Beoo!on81 de elte K1nllterfo
., de 1M Dlreoolon61 generalGfl
CUBRPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR
lZ.· BIQCIÓ:li
Exomo. Sr.: Ea vista de los oertifioados de aptitud ex-
pedidos afavor de los sargentos de los cuerpos que expresa
la siguiente relación, auxiliares interinos de Quarta clase del
Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, que da prín-
cipio con Florencio Aznar ton y termina con Pedro Rubert
Borr'., he tenido por conveniente, en uso de las atribuciones
que me concede el arto 26 del real decreto de 18 de enero de
1893 (C. L. nüm. 1), concederles el ingreso definitivo en el
expresadó cuerpo con la antigüedad de 18 de septiem-
bre último, en que obtuvieton el nombramiento de interinos,
según orden de la eítada fecha (D. O. núm. 210); debiendo
continuar prestando sus servicios en los puntos en que ae- .
tualmente sirven.' .
Dios guarde 1:1. V. :8:. muchos años. Madrid 1.0 de mayo
de1897.'
El jefe de la Sección.
Mariano del Villar
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
sextl y séptima r"giones é islas Baleares.
Relaci6nque se cita
663
HOJAS DE SERVICI03
S.· smaazÓlf
Circular. Los primeros jefes de los cuerpos del arma de
Infantería, tanto dela Península como de Ultramar, en que
sirvan los. jefes y oñolales que figuran en el cAnuario:. del
año último, con los números del 161 al 200, los tenientes
coroneles; del 381 al 450, los comandantes; del 451 al 700,
los capitanes, y del 895 al 1.208, los primeros tenientes, re-
mitirán á la mayor brevedad á esta. sección copias concep-
tuadas de las hojas de servicios y de heohcs de los mismos,
afin de acompañarlas á la propuesta de clasificación de ap-
titud para el ascenso .
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
El Jofe 4e la Sección,
Enri2U6 00rté8
~
6.- SllCCIÓH
Oircular. Los señores jefes de los cuerpos y.dependen-
cias en que sirvan los capitanes de Ingenieros cuyos nomo
bres se expresan á contínuaoíón, se servirán remitir á esta
secoíón copias conceptuadas de las hojas de servicios y de
las de hechos, con objeto de proponerlos á la Junta Oonsul-
tíva de Guerra para clasificaoión de aptos para el aseenso.
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
El Jefe de la Sección,
José Luna
Relaci6n que se cita
D. Luis Andrade y Roca.
~ Francisco Rojas y Rubio.
:. Mariano Esoárrega y Galíndo ,
:. Francisco Ricari y Gualdo•.
~ José Briz y Lópes,
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
Luna
-.-
LICENCIAS
Flore . Áz Lo S·Reg. Inf.a de Zaragoza{Ordenación de pa-
neto nar u"{ núm. 12 \ gos,
Samnel Peremarch~Reg.Cab.a de A.lmánSa¡
Duat .............. • f núm. 13 6." regió~.
FranciscoDf lb 1 IIdem id. Dragones de/OrdenaCión de pa-
az ano a{ de Montesa núm. 10,5 goa,
Manuel Tejedor García 1 ¡em Inf.a regional de
Baleares núm. 2.... 3.· región.
Pedro Rnbert Borrés •• 8.° bón. A.rt.... de plaza. Idem,
-
Madrid 1.0 de mayo de 1897.
NOMBRES
Cuerpos
de que proceden
Punto
donde prestan sus
servicies
Villar
9." SlCorÓN
En vista de la instancia promovida por el sargento alum-
no de ese colegio D. Juan Barrero Herrera, y del certificado
facultativo que acompaña, he tenido por conveniente con-
cederle tres meses de licencia por enfermo para Llera (Ba-
dajos).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.0 de
mayo de 1897.
El jefe de la. Sección,
Enrilltle de Orozeo
Señor Director del Colegio pf6paratorio militar de Trujillo.
Excmo. Beñor C3pitán general de la prímeJ'a re¡ión.
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MES DE ABRIL DE 189'7
BALAl'fCE DE CAJA CORi\ESPOlIDIEfrrB AL ImS DE LA FECHA
Madrid 30 de abril de 1897.
ENTRADAS PtlIlet81 etll. SAUDAS 1"eI(ltal <ni.
-- "
ecibido de la Administración Militar por 809 Por el importe del caballo Inglés, núm. 3S, dadoplazas, á razón de 80 pesetas anuales, según 11. de baja como inútil en el regimiento de Cava-brsmíento núm. 2,588 de 26 de abril, por la donga núm. 40, según lo acordado por el Con-
nómina de reclamación del mismo, deducido
2.039 40 sejo de ·A.dministración en sesión de 2'7 de fe·el 1 por 100 para el Tesoro.••••.•••••.••..••• brero último" ....................... "••••••. 843 '10or el importe de los cupones de 1.0 del actual, Por la gratificación del teniente coronel secreta-deducido el 1 por 100 para el Tesoro y derechos río y comandante cajero, según nómina ••••••• 100 »de custodia haste el 31 de diciembre de 1896,
-según libramientos del Banco de España nü- 8utHa 1, •••••••••••••• 048 '15meros 12.992 y 18.302................... , ... 1.10'7 05
-or el ídem de la venta del caballo denominado
Inglés, núm. 33, dado de baja como inútil en el
50regimiento de Covadonga núm. 4,{) •••••••••••• »
or el ídem de la relación de inscripción del pre-
'16 57sente mes.... "." ••••••••••••••••••••••• "•.••
-~................ 3.2'18 02.
-
FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
RESUMEN DEL METÁLICO En efectos de la Deuda pública del Estado (cap!.
'14.331 25tal invertido en 112.500 pesetas nominales)....
xistencia en fin del mes anterior •••••••••••••. 218.811 '11 En metálico ................................... S7.19~ 8'7
ntradn. en el presente .•••.••• lO ............. 3.273 02 E ta torusufructo de caballos. 91.039'64t 96.522 14:n ouen s Por anticipos para como
Stlma••• • " ••••••••••• 222.084 73 pendientes pra de equipos. ...... 5.482' IíOl
En quince caballos en los cuerpos sin usnfructua-
13.094 72lidas en íd •. "................................
"'1-7.-
rio responsable, y sobrantes•••••••••••••••••
-Oapital queexiste encaja•••• 221.140 98 Total.••....•.•.•••.. 221.140 98
.
.-
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'V.o B.O
El60ronel, 1.e. clavero,
ORTEGA
Inte1'mn~
. El Teniente .eoronel,2.0 C1&vero,
CAYE'llANO DE ALVEAR
El C&jero,
RAMÓN lB,ÁÑEZ CERE:ro
IMPlUmTA. Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA QUElUU.
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